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AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing:
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side
Let freedom ring!
Our fathers' God, to Thee
Author of liberty,
To Thee we sing:
Long may our land be bright
With Freedom's holy light;
Protect us by thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today
We sing our Alma Mater's praise
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days.
We're backing our men in the strife
Cheering them to Victory!
And pledge anew to Old Connecticut
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us fat,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love
In our memories will cling.
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to Old Connecticut
And join our voices in one long cheer.
Chorus::
Connecticut, Connecticut,
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL:
Processional March 	 Tombelle
SINGING OF America
INVOCATION, THE REV. JAMES J. O'BRIEN (afternoon)
RABBI S. EISENBACH (evening)
Music
Let Thy Holy Presence
0 Sing Unto the Lord, All the Earth
THE COMMENCEMENT CHOIR
Tschesnokoff
L. H. Holton
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND PRIZES
AWARDING OF DEGREES
MESSAGE TO GRADUATES, PRESIDENT A. N. JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater 	 Davis
BENEDICTION, THE REV. JAMES J. O'BRIEN (afternoon)
RABBI S. EISENBACH (evening)
RECESSIONAL: Chant Triomphal 	 Gaul
r
CERTIFICATES.
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
EDWIN GEORGE CHILD, in Poultry Farming
BENJAMIN W. COLE, in Floriculture
FRANK HERBERT MORRIS, in Fruit and Vegetable Production.
LAWRENCE WOODING RANDALL, in General Farming
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
HARRY ARTHUR AUDLEY, in Nursery Management
DAVID ANSON BRISTOL, in Nursery Management
ARVIN DUANE BUTTON, in Dairy Farming
GEORGE BOTSFORD CLARK, JR., in Poultry Farming
BONAVENTURO FRANK COLONNESE, in Dairy Manufacturing
RAYMOND JAM ES COOPER, in Floriculture
EDWARD JULIAN DAVENPORT, in Dairy Manufacturing
EDWARD FREDRICK DICKAU, JR., in General Farming
KENNETH GOODE DODSON, in Floriculture
CARROLL SH ERMAN DOUGLAS, in Dairy Farming
WILLIAM MAPES DUFFORD, in General Farming
MICHAEL EDWARD DUNAY, in General Farming
HAROLD LEE FIELDS, in Floriculture
RICHARD WAYNE HARRINGTON, in General Farming
ROBERT LELAND HAWTHORNE, in Fruit and Vegetable Production
RALPH JOSEPH HEDUS, in Dairy Farming
WILLIAM DONALD HERZY, in Floriculture
ROBERT WESLEY JOHNSON, in General Farming
PHILIP FRANCIS KELLY, in Dairy Manufacturing
LAWRENCE PERLEY MAHONEY, in Floriculture
RALPH KARL MARGELOT, in Nursery Management
EDWIN ARTHUR JOSEPH MARSON, in Dairy Manufacturing
FRANK MILLER, III, in Dairy Farming
ROBERT MITCHELL, in Poultry Farming
DONALD NIEDERMEIER, in Dairy Manufacturing
RUDOLPH KARL SCHNABEL, in Dairy Farming
KENNETH  MARION SEYMOUR, JR., in General Farming
JOHN GREGORY SNYDER, in Dairy Farming
JOHN DAVID STOBBIE, in Dairy Manufacturing
BRUCE ALL EN WALTERS, in General Livestock Farming
Five
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
RAYMOND BANKS
LEONARD JOHN BAYLISS
ALBERT EDWIN BRAY
HOWARD SHERMAN BRISCOE
RICHARD ALLEN BROWN
EUGENE WILLIAM CAMPBELL
E. CALVIN COBB
CHESTER JOHNSON COLE
ANN ADELE COLLINS
M. DAVID DIETZ
BASIL EUGENE DIKOVSKY
RODERICK ALMON DOLE
MARTIN DROBNEY
JOAN HOAGLAND ENSOR
ARTHUR LAWRENCE FARRAR
ANTHONY RONALD FERRIGNO
WAYNE ALLISTON GAVEL
STANLEY LEIGH GOODRICH
DANIEL EUGENE HULL
EDWARD LOUIS HUMMEL
DONALD F. JACQUIER
JOHN EDWIN JOHNSON
MURWIN AXEL JOHNSON
PAUL WARREN KOELLE
CLIFFORD J. KOSIKOWSKY
FRED KRAL
CHESTER ANTHONY KURAS
ROBERT JUDSON LOGAN
HUGH MAXWELL MACKENZIE
JAN SIMON OHMS
JOHN OLSEN
LEO MICHAEL PADULA
WILLIS EDMUND PARKIN
JOHN JOSEPH PRACON
ARTHUR RICKEL
WILLIAM EDWARD RIORDAN
ALEXANDER MICHAEL GOSPODINOFF STANLEY LAWRANCE RUXTON
ALBERT BABCOCK GRAY
THOMAS GENE HADDOCK
GRAHAM EVERETT HALL
FREDERICK PETER HANSEN
JOHN ROBERT HARASYMCZUK
CHARLES CHENEY HATHAWAY
JESSE GOULD HAYM ES, JR.
THEODORE RALPH HESLOP
CALVIN ANDERSON HOADLEY
VALERIE MEADE HOTCHKISS
HARRIS JOHN HULBURT
HAROLD F. SCHULTZ
ROBERT HOWARD SCHULTZ
CHARLES WILLIAM SHERMAN
JOSEPH WILLIAM SPOSTA
ANDREW STARRETT
WILLIAM WALLACE STIMSON
ANTON GEORGE WAGENBRENNER
THEUNIS WERKHOVEN
ROBERT KARL WUNSCH
JULIUS ROBERT YALE
pith Distinction
ANITA GELSTON BALLEK, in Dairy Husbandry
ROBERT WILLIAM BOETTGER, in Wildlife Management
DAVID ROBERT KLEIN, in Wildlife Management
DONALD JAMES MILLER, in Forestry
FRANK HERBERT WILCOX, JR., in Poultry Husbandry
Six
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
BARBARA JEAN AKER
NANCY A. BAXTER
DOROTHY LENORA BECK
BARBARA BECKWITH
DORIS AMELIA BERGGREN
RUTH LOIS BERRY
BARBARA JEAN BOSSI
JANE STODDARD BROWN
ALICE SHEILA BUTLER
VIRGINIA ANN CARNEY
CAROLYN BELLE CHAPIN
LUCILLE IRENE COTE
NANCY G. CROSTHWAIT
CAROL FROST
GRACE E. FYLER
MARGARET ANNA GRISWOLD
MARION CHRISTINE JOHNSON
DOROTHY CHRISTINA KISCO
ROBERTA JEAN MANN
MARY ELLEN MONROE
BARBARA ANNE PHILLIPS
NINA VIRGINIA RING
DOROTHY FRANCES RUGGIE
FLORENCE ELLEN SHIPPEE
SHIRLEY ANNE STONE
MARJORIE CLAIRE STOUDT
FRANCES HOPE SYMMES
VIOLET ROSE TAGLIARINI
HELEN GERTRUDE TREPAL
ELINOR MANSFIELD WARGO
MARIE LOUISE WELLS
SCHOOL OF EDUCATION
MARY FRANCES ANDERSEN
JEAN M. BOYSON
WEBSTER TIRRELL COPP
EDWARD R. DIPERSIO
ALICE HELEN DORIZZI
ROBERT ARNOLD FISCHER, JR.
BETTY FLORENCE FLAKS
GLADYS Goc HBERG
ANDREW GUIOSKY, JR.
RICHARD WENDELL HODGE
LILLIAN LOZYNIAK
GRACE ELIZABETH MINSON
DYLLIS JANE SCHLOSSER
JOYCE DAWSON TAYLOR
With Distinction
MARY ELIZABETH JEZYK, in Home Economics Education
MURIEL IRENE LARSON, in Home Economics Education
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
SAMUEL ABBOTT, JR.
EDWARD JOSEPH AHEARN
JOHN STODDARD ALLMAN
FRANCIS ANDREW AMATRUDA
GEORGE PERRY AMBULOS
LAZARUS ANASTASIOU
ROBERT KENNETH ANDERSON
RODNEY E. ANDERSON
ERNEST CARL APPELLOF
WILLIAM MCLEAN ARMOUR
ROBERT MARTIN ASPRELLI
ARTHUR RICHARD AUGUSTYN
WENDELL ANTON BACON
JOHN HENRY BANNAN
JAMES ANGELO BARONE
JOHN NICHOLAS BASILE
JOHN JENNINGS BEARDSWORTH
NORMAN JOHN BEAUREGARD
WILLIAM I. BECHARD
WILLIAM HENRY BENSON
ROBERT IRWIN BERDON
WILLIAM BERNARD BERGEN
Seven
GRANT LEWIS BERGER, JR.
EDWARD KIRBY BERGIN
CALVIN OSCAR BIDWELL
BENJAMIN BING
GEORGE A. BLAIR
ALBION L. BLOCK
BAILEY LINCOLN BRENN
JOSEPH WILLIAM BRENNAN
GEORGE ROWLAND BROWN, JR.
HELEN DECROCK BROWN
DONALD ALBERT BRUNNER
CARLETON E. BURKE, JR.
JOHN T. BURKE
JAMES RUSSELL BURTON
LOUIS BUTCHER
FRANCIS HENRY CALLAHAN, JR.
GERARD THOMAS CANN
RAYMOND MICHAEL CARBERRY
LAWRENCE JOSEPH CARBONI
EDWARD T. CARR
HAROLD JOSEPH CASEY
DONALD BROWN CHALKER
ORRIN CHAMPLAIN, III
DAVID LAURENCE CHISNALL
RICHARD LEIGHTON CHRISTIAN
STANLEY JOSEPH CHRONIS
GLORIA AGNES CIUCI
MARVIN LEON COHEN
MORTON HAROLD COHEN
WILLIAM M. COHEN
RICHARD DOUGLAS COLE
GEORGE LLOYD COLLINS
RANDALL SAYLES COLLINS
NORMAN CARL COMOLLO
RAYMOND ROGER CREEHAN, JR.
ANTHONY RALPH CRETELLA
PAUL CROTEAU
JOSEPH LOUIS CUCCO
SIGMUND ANTHONY CZARNECKI
LORETO BASILE D'ALESANDRIS
LINUS VINCENT DARLEY
ROBERT GOODWIN DAVIDSON
ROBERT ELLIS DAVIS
RICHARD IRVING DELAPORTA
EUGENE ERNEST DESHEFY
WILLIAM EDWARD DEVER
JAMES R. DEVINEY
WILLIAM FREDERICK DICKSON
JOHN J. DIMUGNO
JOHN WILFRED DION
RICHARD HARD DIXON
Eight
THEODORE MONROE DOWNING
CHARLES HENRY EDWARDS
JAMES ROBERT EDWARDS
WALTER JOSEPH EICHELMAN
GARTH BODWELL EVARTS
DOROTHY LORETTA FANNING
MARIO PAUL FAZIO
ARTHUR JAY FEHLBER
JACK DAVID FENYVES
SANTIAGO FERNANDEZ
JOSEPH D. FILOMENO
THOMAS HENRY FITZGERALD
THOMAS FRANCIS FITZPATRICK
MICHAEL PATRICK FOLEY
FREDERICK HERMAN FORSLUND
FLORIAN A. Fox
JOHN A. FRAVEL
EDWARD FREEDMAN
DORIS MAY FRENCH
HARVEY JOSEF FRIED
SEYMOUR GAVENSKY
GEORGE EMILE GENLOT
SIDNEY GIMPLE
JOSEPH PAUL GIONFRIDDO
EARL WALLACE GLEDHILL
RONALD BURN GLENDINNING
CHARLES GORDON GOLD
JAMES DOUGLAS GOLD, JR.
ABRAHAM JOSEPH GOLDBERG
FRANK ALOYSIUS GOLDEN, JR.
DONALD GOLDREICH
EMANUEL GOTTESDIENER
THOMASTON MOYLE GOULD
JOSEPH STANLEY GREEN
THEODORE ALFRED GREENBERG
GEORGE GREENSTEIN
STANLEY JOHN GROCHMAL
DAVID KENNETH GROSSMAN
DANTE VINCENT GUASCO
RUSSELL ERNEST GUSTAFSON, JR.
ROBERT SHELDON GUSTAVSON
WALLACE JOSEPH HAAS
CHARLES ELLIOTT HALL
STEWART HAMPTON
LACHLAN MACPHAIL HARKNESS
EDWARD GEORGE HARTMAYER
HAROLD W. HASKO
ARTHUR ALAN HATHWAY
GEORGE MARTIN HAYNES
DOUGLAS RUDOLPH HAYWARD
BUBRON S. HENDEL
PAUL WILLIAM HEIMAN
JACOB HERSH KOW1TZ
FREDERICK HENRY HIFKO
JOHN E. HITCHCOCK
WYLLISANN HOLT
RUSSELL WILTON HOYT
JAMES PATRICK HURST
NANCY JACKSON
ARTHUR PRESTON JAM ES
JOSEPH A. JANNETTY
NATALIE ANNE JONES
DONALD LOUIS KAHL
KENNETH GORDON KAM EN S
CHARLES JOSEPH KAPINOS
MICHAEL KARLAK
JAMES AUBREY KEANE
JOSEPH MICHAEL KELLY
EDWARD MERRITT KENNEY
RICHARD VINCENT KILBRIDE
WILLIAM JOSEPH KILLION
ELAINE KLATZKIE
ALEX PETER KOGER
LEO STANLEY KONOP K A
MICHAEL KOPCHIK
MARTIN KRIZAN
BERNARD KRUTT
WALTER JOSEPH KRYZAK, JR.
THADDEUS GREGORY KUCHINSKI
RAYMOND JOHN KUCZYNSKI
LEONARD KUNIN
ARMAND RICHARD LAFERRIERE
ANDREW CUMMINGS LANGFORD
LESTER WARREN LAPP EN
EDWARD JOHN LASSEN
JACOB ELI LEADER
DENIS JOHN LEAHY
ALFRED JOSEPH LEGAULT
HERBERT A. LEIBOVITZ
JOHN JAM ES LEUGMINAS
RICHARD SIDNEY LEVIN
LEONARD LEVINE
SAMUEL LEVINE
SYDNEY MARVIN LIBBY
VINCENT ADAM LIPOVSKY
WILLIAM ROBERT LIVINGSTON, JR.
EDWARD CU L LINAN LOBDELL
RCHARD W. LODGE
MICHEL JOHN LOMBARDO
THOMAS FRANCIS LYNCH
T. CRAWFORD MACALLISTER
JAMES DONALD MACGOVERN
JOSEPH ROBERT MACIONE
JOHN ALFRED MAKAUSK AS
GASPER MAN IZZA
JOSEPH EDWARD MANTIGLIA
JENNIE BRIGIDA MASSIMO
WILLIAM WESLEY MCDONALD, JR.
ROBERT WHITNEY MCGAHEY
FRANCIS EDWARD MCGOWAN
THOMAS VICTOR MCLENNAN
LEON A. MEDVEDOW
JOSEPH JOHN MICELI
ROBERT NELSON MILLAR
ARTHUR WILLIAM MILLER
EDWARD FRANCIS MORRIS
FRANCIS PETER MULDOON
EDWIN SERRE MURPHY, JR.
PATRICIA ROLLINS NELSON
STEPHEN RAYMOND NESKY
SANDRA DOROTHY NE USN ER
HERCULES THEODOS NEZAM ES
MILTON EUGENE NICHOLS
JOHN LELAND NOONAN
HENRY WILLIAM O'BRIEN
ROBERT JAMES O'NEIL
EDWARD ONOFRIO, JR.
JOHN JOSEPH ORABON A
EDWARD NATHAN OSMAN
WALTER A. PACH UK
ARNOLD CHURCH PACK ER
RENE JOSEPH PAGE
PETER GEORGE PANTELIS
EDWARD JOSEPH PARADE E
ISABEL STEDMAN PATCHETT
MARVIN PEARL MAN
ALFRED LAVARD PEDERSON
NORMAN ARTHUR PELTZER
ALVIN PERL MAN
WILLIAM FREDERICK PETERSON
ARTHUR I. PETRILLO
OTELLO LEON PIERFEDERICI
LOUIS BERTRAND PILLION
JOHN PISKOR
MICHAEL LEROY PL ESA
DORIN JOHN POLVANI
WILLIAM ANDREW PREVIS
ROBERT GEORGE PUMERANTZ
GERALD WILBUR PURVIS
EDWARD ALBERT RENTZ
CARROLL ELDRED RETALLICK
DAVID ALLEN RICHARD
Nine
ROBERT HOWARD RICHARDSON
JOHN WILLIAM RING
ROBERT JOSEPH RIOTTE
SAMUEL JOHN ROBB, JR.
FRANK JULIUS ROHLOFF, JR.
RALPH JOHN RONALTER
EDWARD P. ROSANIA
BRUCE RAY Rosow
CHARLES JOHN RUDAK
BERNARD L. RYACK
JOHN JAMES RYAN
JAMES PETER RYBECK
VINCENT SABECKI
EDWARD JOHN SACK
ARTHUR HARRIS SALVIN
STANLEY L. SAMUELS
PAUL FRANCIS SANDOR
NELLO E. P. SANTACROCE
DONALD SAPPERN
THOMAS JOSEPH SARKES
GEORGE SAWA, JR.
MARTIN JOSEPH SCHAFFHAUSER
JAMES SCHLEGEL, III
ROBERT CHARLES SCHULZ
EDWARD STANLEY SCOVEL, JR.
THOMAS JOSEPH SHAHAN, JR.
JAMES FRANCIS SHANLEY
ARNOLD SHAPIRO
ERNEST GIBSON SHAW
W. THOMAS SHOPIS
ABRAHAM SIGAL
MARTIN KENNETH SILVER
ORRIN FRANCIS SILVERBERG
ARYH ZEV SILVERMAN
PASQUALE LEON SINATRO
EDWARD JOSEPH SKORUPSKI
FRANK THOMAS SMITH
HERBERT ROBERT SMITH
HERMAN WILLIAM SMOTRICH
WORTHING PORTER SNOW
GEORGE HERBERT SPENCER, JR.
DAVID DISBROW SQUIRES
GEORGE MAURICE STAUFFER, JR.
PAUL MICHAEL STAVNITZKY
ARNOLD STEIGER
WILLIAM REYNOLD STELZNER
JOHN L. STODDARD
ROBERT DAVID STONE
SHELDON MARTIN STONE
JOHN PAUL STRANGE
ARTHUR GEORGE GRACE STRATTON
GILBERT KENNETH STRICKLER
HENRY HAROLD SUFLESKI
GERALD FRANCIS SULLIVAN
RICHARD JOSEPH TERINO
ROBERT DEFOREST TIERNAN
ANDREW ROBERT TIMCHAK
H. RICHARD TINGLE
JOSEPH PAUL TOCE
AUGUST TOMASETTI
RANDALL JOHNSTON TOOP
HARVEY DAVID TORCHINSKY
WILLIAM ERNEST TOTH
THOMAS GEORGE ULINSKAS
ARTHUR RALPH URCINOLI
RAYMOND ALEXANDER URSIN
JEREMIAH VARTELAS
HENRY KITCHER WAKEMAN, JR.
ROBERT DAVID WELK
JAMES HARVEY WETMORE
MICHAEL ANTHONY WHITE, JR.
FRED M. WIEDORN
HOWARD ROY WILCOX
FRED WINICK
RICHARD AUGUSTUS WINSLOW
GEORGE ARTHUR WIRTEMBURG
NUNZIO JAMES YANNELLO
FRANK RICHARD ZEMINA
HERBERT STANLEY ZIESELMAN
With Distinction
JOHN WAINWRIGHT KELLY, JR., in Insurance
JAMES THOMAS MCNAMARA, JR., in Insurance
Ten
SCHOOL OF NURSING
RUTH ADAMS BARIBAULT
BARBARA BARRY BILDER, R.N.
MARY MARGARET BRESNOCK
JANET MORTON COLLINS
MARGERY CUNNINGHAM, R.N.
PAULINE MARIE FAHEY
CAROLYN MARGARET GLASS
ALICE VERA GRANT, R.N.
LOIS MALKIN GREENWOOD
CHARLOTTE ANN HARRIS
MARIE THERESE KANE
MARJORIE JANE KELLER
CLAIRE RYNIEC KILDAY
MARGARET ANN KOTERBAY
MARY LAING, R.N.
GRACE JOSEPHINE LAMONICA, R.N.
ADOREE MARIE LAVIGNE
MYRYAM MOLINA
JOAN WILLIAMS SCHRODER
BARBARA MAE SCIARINI
JANICE CHAPIN SHOOK
SHIRLEY ANN TASKER
VIRGINIA TRAVIS WAKEMAN
BARBARA JEAN WALKER
RITA PHOENIX WILOWSKI, R.N.
RUTH WILSON, R.N.
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
HENRY THOMAS BARTNICKI
NATHAN LEIGHTON BEARDSLEY
ERNEST BOTTOMLEY, JR.
DANIEL EDWARD CARLSON
CHARLES CHRISTENSEN, JR.
BRUNO EGILIO GIORDANO
MARILYN MARGARET HOFFMAN
HENRY STANLEY KARDYS
MARION SHEILA MURPHY
LAWRENCE W. POSSON
WILLIAM THOMAS VANCISIN
RICHARD MILTON VINING
RAYMOND A. WALL
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
JOSEPH JAMES ACUNZO
PAUL ALCORN, JR.
THEODORE BROWN ALDRICH
ADOLF ANDERSEN, JR.
AUDREY MARIE ANDERSON
SHIRLEY MAE ANDERSON
WILLIAM CLARENCE ANDERSON
ROSE MARIE ANTONIK
JOHN VINCENT ARMENTANO
ARNOLD WILLIAM ARONSON
HADLEY WARNER AUSTIN
GORDON CARLOS BAILEY
PAUL ANTHONY BANAS
MATTHEW ROBERT BANOVETZ
LORRAINE PERRY BARNETT
BOBBY LEE BARNETTE
GLORIA ANN BARONE
LILA MURIEL BARTH
HAROLD IRWIN BASCH
JOHN GEORGE BECK, II
HAROLD ROBERT BEECHER
WILLIAM JOSEPH BEGLEY
RODMAN JORDAN BENDETT
JOHN BENTLEY
EMIL JOSEPH BERNABEO
ALDO PETER BIAGIOTTI
GLORIA PHILLIPS BIDWELL
LESTER EARL BLANK
MARTIN BOBROWSKY
JOSETTE MARIE BOGLIO
CHESTER BOJANOWSKI
OLIN REED Boomr
BARBARA L. BORDEN
JACOB JOSEPH BORDEN
JOHN VINCENT BOREIKO
EDWARD FRANCIS BORKOWSKI
Eleven
STANLEY JOSEPH BOROWSKI
WILLIAM LOUIS BORSODY
MAURICE HENRY BOURQUIN
PETER VERO BOVE
ARMENA ELIZABETH BOYAJIAN
WILLIAM LEROY BRADLEY
NANCY B. BRANDES
JOSEPH PATRICK BRANSFIELD, JR.
SIDNEY LEONARD BRAY, JR.
RODNEY LEWIS BRIGHAM
CARL ALBIN BRINK
ADRIEN THOMAS BROCHU
EDWARD BUDZIK
STANIS BULBACH
BORIS BURACK
ERNEST CHARLES BURNHAM, JR.
RUTH BURSACK
HAROLD FRANCIS CADIEUX, JR.
HARRY WILLIAM CADOW
CARROLL ANDREW CAFFREY
S. FRANK CAMARDA
JOAN WALLACE CAMERON
BERYL RUNDBAKEN CANTOR
TERRY STREETER CAPSHAW
FRANK MICHAEL CARAFANO
LEO LOUIS CARAVAGGIO
RAYMOND FLAVELL CARLSON
WILLIAM JEROME CARON
JAMES LAWRENCE CARROLL
MARIE ELEANOR CARRUBBA
ANDREW J. CARTER
MARY DOROTHY CASTENHOLZ
MICHAEL DONALD CASTRONOVA
ELIHU ARTHUR CHANNIN
JANE CHESLER
EDWIN NELSON CHURCHILL
SALVATORE NUNZIO CIANCI
JEANNE FRANCES COBEY
THEODORE ALBERT COCCA
MARIE SALEM COFRANCES
ALVIN HOWARD COHEN
BURTON HERBERT COHEN
MANFRED LESSING COHEN
CARL MERLE COLLE, JR.
JOHN FRANCIS CONKLIN
RICHARD BONDI COPPA
DAVID CORN
BENJAMIN JOHN COSENZA
GERARD JOSEPH COTNOIR
RAYMOND FRANCIS COULOMBE
JOHN ANTHONY COURTNEY
Twelve
ANNA MARILYN COVIELLO
JOHN RUTLEDGE CROWE
THEODORE ROBERT CUMMINGS
DAWN MARIE CUMMISKEY
STEPHEN CUTHRELL
FRANK ANNUNZIO DAGOSTINO
SALVATORE ROBERT D'AGOSTINO
TERESA ANN D'AMBROSI
DANIEL DAMICIS
PETER D'ANGONA
PASCAL BARTHOLOMEW DANIELS
BARBARA MARIAN DEANGELIS
THOMAS NICHOLAS DELANEY, JR.
DOMINIC GEORGE DEL GUIDICE
GENE LOUIS DEL MAURO
THOMAS WALTER DENNISON
ANGELA JANE DERAGO
HENRY JAMES DEW
JOYCE-ANN DICKINSON
JOSEPH CHARLES DILLON
JEFFREY MEEHAN DONAHUE
JAMES MARTIN DONEGAN
ROBERT LEO DONNELLY
RICHARD ALLEN DORFMANN
ANDREW A. DOROSHUK
GEORGE MORRIS DRAKELEY, JR.
KEITH EDWARD DUBAY
ROBERTA DUBPERNELL
JOHN JOSEPH DUGAN
RUSSELL RICHARDSON DUTCHER
HENRY ALEXANDER Dux
THOMAS FRANCIS EAGAN
CHARLES FREDERICK ECKERT, JR.
RONALD EARL EDMONDSON
ROBERT FAIRCHILD EHRSAM
ROBERT M. ELKINS
JOHN HOWARD ELLIOTT, JR.
CARL WILLIAM ELLMAN
JAMES JOSEPH FAY
NICHOLAS ALEXANDER FESS
MARTIN BRIAN FINE
EDWARD ROBERT FINK
JOHN ROHDE FITZGERALD
JARED KING FLETCHER
GEORGE PATRICK FLYNN
ROBERT EDWARD FLYNN
ARTHUR LEE FORCHT
CHARLES FREDERICK FORSLUND
EBENEZER ALFRED TILLMAN FOSTER
FREDERICK ARTHUR FREEDMAN
LEAH FRANCES FREEMAN
ALVIN IRVING FRIEDMAN
GILBERT M. GALER
EDWARD HAROLD GALINSKY
JOHN GRIFFITH GAMBLE
GEORGE WALTON GARMAN
ERNEST EDGAR GATES
JOHN PAUL GAY
RICCO JOHN GELMETTI
EDWARD MARIO GIANFORTE
VICTOR JOHN GIGLIOTTI
ARDIAN C. GILL
RICHARD F. GILLEN
MURRAY DAVID GLASNER
DAVID MORTON GOLDBERG
SELMA GOLDBERG
BETTE ANN GORDON
EDNA ROSE GOTTLIEB
RICHARD SIMMONS GRACE
ANTHONY GEORGE GRADY, JR.
MARY AGNES GRADY
BURRILL M. GRAY
NINA TAMARA GRECENKO
ALLEN EVERETT GREEN
ARLYNE EVELYN GREENBERG
LAWRENCE GREENBERG
ROSALYN GREENBERG
ADOLPHE THOMAS GREGOIRE
ROBERT FRANCIS GREGORY
CHARLES EDWARD GREYSTONE
RICHARD JOSEPH GREZEL
EDWARD LEONARD GRIMAILA
ANNE LOUISE GRISWOLD
DALLAS GROVER, III
JOSEPH FRANKLIN HACKETT
JOHN HERBERT HADEN
JEAN PALMER HALL
MYRON RAHM HALPIN
FRANCES EDITH HAMILTON
LISELOTTE CAROLINE HANF
ROBERT C. HAPPY
JOHN FRANKLIN HARRIS
MURIEL HARRIS
ROBERT LINDLY HAYWARD
ALFRED HENRY HEILBRONN
ALBERT WILLIAM HEMINGWAY
ELEANOR MAE HEPBURN
IRWIN HERBERT HERZENBERG
THOMAS PATRICK HESLIN
WILLIAM ROY HICKEY
JOHN PHILIP HIGGINS
JOHN GLENWOOD HILL, JR.
DONALD ROBERT HIRSCH
ADELE E. HOBERMAN
JEANNE ELIZABETH HOCHBERG
FRANCES EVELINE HOLDEN
THOMAS DARLING HOPPS
EDWARD ALBERT HOROWITZ
MARVIN MENDELL HORWITZ
DOREEN GENEVIEVE HOTKOSKI
KENNETH ARTHUR HOVLAND
Lows EDWARD HOWARD
LOUIS ALBERT HULBURT
ROBERT BOYD HUROWITZ
ELIZABETH CHARLOTTE HUTCHINSON
DAVID BRUCE HYMAN
RUDOLPH A. IACINO
PHILIP MARTIN ISAACS
DONALD ALAN JACOBS
ROBERT MATTHEW JACOBS
EDWARD JOSEPH JANUSZEWSKI
RICHARD NILS JENSEN
BARBARA ANN JOHNSON
NORMAN ARTHUR JOLIE
JOHN EDWARD KALINOWSKI
CHARLES S. KANDROW
MARILYN RUTH KAPLAN
NAOMI SAMUELLA KAPLAN
VELMA KAUFMAN
JAMES JEROME KELLEY
JOHN FRANCIS KELLY
WILLIAM JOHN KELLY
HARRIET M. KEMMERER
THOMAS FRANCIS KENNEDY, JR.
CAROL MARIE KENNEY
MARGARET DOWNS KERR
LORELIE JEAN KLAPPRODT
ALBERT E. KLETZ
STANLEY EDWARD KLOCZKO
EDWARD GEORGE KOGUT
FELICIA ALICE KOZLOSKI
CORNELL EUGENE KRESS
CARL KRUSE
WALTER EDWARD KRYSPIN
ERNEST FERDINAND KYDD, JR.
GORDON NEWELL LABOM BARD
EDWARD VICTOR LADAS
IRA GLENN LANCE
RALPH FRANK LANG
VIRGINIA ELINOR LARSON
DANIEL PHILIP LAWRENCE
THOMAS E. LAZOR
MARTIN PEMBLETON LEEPER
Thirteen
WALTER L. LEIBOWITZ
FRED LEIPZIGER
IRWIN JACOB LEVENTHAL
DOROTHY JOAN LEVINE
ROBERT GEORGE LEVINE
WARREN GAVIN LEWIS
JOHN ALFRED LINKLETTER
PAULINE ANNE LITIN
JOHN THOMAS LOOBY
DONALD GEORGE LYNCH
FLORENCE ELIZABETH MABRY
FRANCIS JAMES MACGREGOR
EVELYN ALICE MACKENZIE
LEONARD NICHOLAS MAINIERO
JOSEPH HENRY MANCINI
ROBERT CARL MANION
RICHARD BENJAMIN MANKUS
WILLIAM THOMAS MANLEY
NATHAN H. MARCUS
SAUL JACOB MARCUS
ARTHUR CARROLL MARSH
JACK MARTIN
PATRICK EVERETT MARTINO
BRIAN PAUL MASSEY
JOSEPH EDWARD MASTROIANNI
ALBERT PHILIP MAURO
WILLIAM HENRY MAY
BERTRAM LAWRENCE MAYERSON
PATSY ROBERT MAllAMARO, JR.
EDWARD ALEXIS MCCANN
RUTH JEANNETTE MCCLELLAND
ROBERT FERGUSON MCDEVITT
WILLIAM FRANCIS MCDONOUGH
WILLIAM DUANE MCENROE
THOMAS JOSEPH MCGANN
PAUL JOSEPH MCGEARY
JOHN POWERS MCGILL
WALTER SAMUEL MCGOWAN, JR.
WILLIAM CLEMENT MCLAUGHLIN
JOSEPH FRANCIS MCMANUS
WILLIAM ARTHUR MCQUEENEY
ROBERT ARNOLD MEIGS
DONALD PETER MEMALE
LESTER ARMAND MENEGAY, JR.
RICHARD BRUCE MENG
MATTHEW MENTUCCI
PHILIP LAURENT MERCIER
VINCENZO MESITI
WILLIAM MATTHEW MESKILL
ISABEL BECK MILLER
JOAN LEE MODRY
Fourteen
CARMEN JULIUS MONGILLO
JEAN MARIE MOORE
VIRGINIA ELIZABETH MOORE
RONALD AMES MORGAN
ORIL ESTELLE MORIARTY
EARLE JACKSON MORRIS
JOHN ANDREW MORYTKO
GEORGE ELLSWORTH MUNSON, JR.
DEBORAH L. MURPHY
ANNE MARIE MURRAY
MILTON LINWOOD MYERS
NORINE C. MYERS
JOSEPH JAMES NEGRI
JEROME BERNARD NEKRITZ
CAROL HOPE NELSON
ROBERT WALDE MAR NELSON
JAMES MORTON NEWBURGER
MALCOLM HENRY O'BRIEN
EDWARD YOUNG O'CONNELL
'WILLIAM CARROI.L O'CONNELL
CLAIRE MARIE OLDS
JACK S. ()PINSKY
GEORGE NORMAN ORNSTEIN
EDWARD JOHN OSKIE
WESLEY WILKIN PARKE
JOSEPH WILLIAM PASCULANO
EDWARD FRANK PASIECZNIK
RICHARD GEORGE PATTERSON
S. SIGFRID PEARSON
HENRY ALFRED PECK
ANDREW RAYMOND PERFETTO
ROBERT PASQUALE PERFETTO
PAT EMIL PERILLIE
VERNON 0. PETERSEN
GLORIA BELLE PETROFSKY
ROBERT FRISBIE PHELAN
ROBERT PICCINETTI
JOHN AUGUST PINOLA
PHILIP LEON PINTOFF
MARY ANN TERESA PLAVNICKY
FRANCIS STANLEY PLONOWSKI
RICHARD THOMAS PYE
JOSEPH PATRICK QUINN
PAUL LESTER RABENOLD, JR.
ELEANORE WILMA RADACK
WILMA ANNE RAHIKKA
HARRISON JAMES RAINEY
SHIRLEY RAISSI
ANTONE F. RAKICH
JAMES JOSEPH REGAN
FREDERICK GEORGE RENNER
JAMES JOSEPH REPKO
DAVID MORTON RESNIK
THOMAS FRANCIS REYNOLDS
ROBERT WILLIAM RICHARDS
BRYCE FARNUM RIDLEY
JOE M. RIEDEL
JANICE MILA RINDGE
WILLIAM MALLORY RINTOUL
FRANCIS JAMES RITCHIE
GEORGE DUTTON ROBERTS, HI
JOHN JOACHIM ROBINSON
WILLIAM LAWRENCE ROGAN
WILLIAM TAYLOR ROGERS, JR.
GILBERT LEON ROSENBAUM
SIDNEY LEON ROSENBLATT
Rocco MICHAEL RUBBO
JOSEPH WILLIAM RUBERA
GENNARO RUGGIERO
PETER PAUL RUSESKI
ARTHUR JAMES RUSSELL
GEORGE SLOANE RUSSELL, JR.
ALICE DOROTHY RYAN
RUTH MARY RYAN
THOMAS PATRICK RYAN
HELEN JEAN SABIN
STEPHEN FRANK SAMOJEDEN
ALBERT VICTOR SATULA
GEORGE BENNETT SAXTON
JOSEPH SCARPELLINO
VICTOR ARMAND SCHAER
MUNSEY HALPER SCHARMETT
ERWIN KURT SCHEUCH
SIDNEY SCHLAIN
JANET M. SCHRIEFER
MARJORIE ANN SCHUPACK
MICHAEL HAROLD SCHWARTZ
RICHARD SCHWARZCHILD
BLANCHE BETTY SCOTT
THOMAS CHARLES SECONDO
NATHANIEL PORTER SELLECK
FERDINAND THOMAS SERAFINI
JOSEPH STANLEY SHASKUS
GEORGE MICHAEL SHAWAH
EILEEN M. SHEITELMAN
RICHARD LAWRENCE SHELLING
ROBERT FRANCIS SHIPPEE
HYLA FAY SHULKIN
AARON HENRY SILVERMAN
HOWARD SILVERSTEIN
JACOB ANTHONY SKARUPA
NORMA SYLVIA SKINNER
WALTER JOHN SKOWRON
STANLEY JOHN SMIGIEL
ROBERT WARREN SMITH
LEONARD SOBEL
THADDEUS RAYMOND SOBIESKI
MICHAEL WILLIAM SOKOL
ISABELLE BARBARA SOKOLSKI
SALLY ELIZABETH SPECTOR
NICHOLAS JOSEPH SPELLMAN, JR.
WILLIAM HENRY SPENCER
RICHARD PAUL SPERANDEO
ESTHER MARY SPOONER
JOSEPH GEORGE STALK, JR.
HERBERT JOSEPH STEVENSON
LUCILLE MARGARET STIGBERG
ANITA LOUISE STILES
JOSEPH MORRIS STOLMAN
RICHARD HUYETTE SUDDS, JR.
LEO EDWIN SUPINA
AUDREY MAE SWANSON
CHARLES QUENTIN SWARTS
MARI-ANNE TALBOT
JACK BERNARD TALSKY
SABINO PATRICK TAMBORRA
LUTHER LAWRENCE TARBELL, JR.
ROBERT A. TETRAULT
MIRIAM EVA THOMPSON
ROBERT FRANCIS TIERNEY
JANICE HOLMES TIMIDEI
LEONARD TOLOZKO
WILLIAM DANIEL TOOLE
JOSEPH TORCELLINI
JANET MARIE TRACY
JOHN JOSEPH TRZCINSKI
ALBERT LOUIS TUFANO
NICHOLAS VITO TUMMILLO
RICHARD WEEDEN UNDERWOOD
MARJORIE LOUISE URIOT
JOSEPH WALTER URKEVIC
JOHN JAMES VALIGORSKY
ELIZABETH ANN VAN ETEEN
DOLORES EMILIA VEGLIANTE
CARMELO PAUL VILLANI
BERNARD J. VIRSHUP
JOHN GUNTHER VOGEL
ELIAS CONSTANTINE VOULGARIS
ROBERT WALTER WAGNER
RICHARD WOLFE WALKER
EDWARD BRAUN WALSH
FRANCIS JOSEPH WALTER
ELMER JAMES WARD, JR.
Fifteen
HENRY I. WATRAS
MICHAEL JOSEPH WEBER
GEORGE HERBERT WEBSTER
CARL ERNEST WEDEKIND
RAYMOND JOSEPH WEDGE
ANN ELIZABETH WEST
RUTH WHEELAN
BURTON PHILLIPS WHIPPLE
JOSEPH JACK WIEZALIS
ROBERT MERWIN WILLIAMS
ALLYN WILLNER
MARJORIE ANN WILOWSKI
RICHARD LEWIS WINTER
CLARK KNOWLTON WISWELL
GEORGE WOLF
CHARLES JOHN WOOD, JR.
STANLEY DENNISON WOOD M ANSE E,
JR.
EMMA JEANNE WORTHEN
MICHAEL GEORGE YAK UBIK
HAROLD YETMAN
CARL EDWARD YOHANS, JR.
HENRY FRANCIS ZALESKI
GEORGE JOSEPH ZARONAS
DONALD NICHOLAS ZELECHOSKY
JOHN ZIBLUK
BARBARA PHYLLIS ZIFF
MOSES DANIEL ZIMMER
TERESA PATRICIA ZOCCOLILLO
With Distinction
KENT ORPHA BUSHNELL, in Geology
RITA LORRAINE GERSHMAN, in Spanish
HARRY WEBSTER HART, in Government
MICHAEL MUDRY, in Mathematics
GREGORY THOMAS POLLETTA, in English
ALEXANDER T. QUENK, in Philosophy
DONALD F. WETHERELL, in Botany
H. LORING WHITE, in English
SYMOND YAVEN ER, in German
SCHOOL OF EDUCATION
ROBERT NATHANIEL CUSH MAN
BALDWIN
JOHANNA MARY BOWSZA
GEORGE FRANK BRADLAU
ROBERT E. BURDETTE
MARCELLA MARY BURKE
NORMAN LORENZO BUSSIERE
PATRICIA LUCILLE CANTWELL
SARA ELLEN CONDON
AMES BUCKLEY CROWLEY
RUTH DIANI
FREDERICK LINCOLN DOOLITTLE
MARY ELIZABETH DUFFY
ERNESTINE BOURQUE DURRELL
ARTHUR ALEX EDGARIAN
BEATRICE ESTEVEZ EXPOSITO
PETER PAUL FUNT
JOHN JOSEPH GALE
RICHARD PETER GAUDINO
ARTHUR EDWARD GLEDHILL
Sixteen
SIMON JOSEPH GOUIN
RONALD ARTHUR HAMILTON
STANLEY MARSHALL KANARE
CHARLES EDWARD KEEFE
JOAN S. KELLEY
KENNETH ROYCE LARSEN
MARGARET ELLEN LEWIS
ROBERT EDWARD MAIN
ROMEO JOSEPH MARTENS
MARY CECILE MAZUREK
JOHN HENRY MCADAMS, JR.
EUGENE EDWARD MCCARTHY
JOSEPH PATRICK MCGUINNESS
GEORGE JAM ES MCKITIS, JR.
LILA PAULINE MILLER
ERNEST H. MOGEL
IRENE HEDWIGA MOL SKI
A. JOYCE MORAN
SALLY IRENE MOULTON
HELEN CATHERINE MURPHY
BARBARA CELIA OPPEL
JUNE AUDREY PETERSON
THERESA M. PETRUS
MARGARET ELIZABETH PLUNKETT
CHERIE JANICE RACHETER
CHARLOTTE FRANCES REARDON
MADELINE ROSE REGAN
THEODORE STANLEY REMBIS
CHARLES VICTOR RICHARDSON, JR.
PETER L. ROMANOW
JOSEPH EDWARD RUGGIERO
ELEANOR SADOWSKI
VERNE IRENE SARGEANT
ELAINE RITA SCHAPEROW
GWEN CAROL SCHORR
ESTELLE SCHWEITZER
RICHARD LEONARD SCIRE
MARILYN ELIZABETH SEELY
JOSEPH NICHOLAS SHAWINSKY
CHARLES SIMON TARPINIAN
BETTY R. WAINSTEN
HELEN BARBARA WALSH
CHARLES EVERETT WATROUS
ROBERT MERWIN WATTS
JANE ELLEN WEBER
JOHN BENJAMIN WILKS
ROBERT WESLEY WOLFERT
THELMA JEAN WRIGHT
SABINA AGNES ZALESKI
PETER JOSEPH ZIKOWITCH
With Distinction
THOMAS FRANCIS SMITH, in English
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
JOHN PETER ABROMATIS
ELMO 0. AIROLA
GEORGE ALBANO
JOSEPH EDWARD ANDREINI
RICHARD FREDERICK ANTON
EDWARD L. AUGUSTAUSKAS
RAYMOND FRANCIS BAHR, JR.
WALLACE EDWARD BAILEY
FRANCIS LAWRENCE BARRILA
RICHARD RUDOLPH BARTHOLOMEW
GEORGE WILLIAM BENZ
JOSEPH JAMES BOLUS
SHERMAN CARLETON BORDEN
ALLEN STANLEY BORSARI
COSIMO JOHN Bosco
ROGER LOUIS BOURQUIN
ROBERT HERBERT BROOK
HENRY WALTER BULLINGER
RICHARD FREDERICK BURKHARDT
JOHN HENRY CANFIELD
VINCENT M. CANGIANO
GEORGE FRANCIS CAPASSO
CONSTANTINE S. CARGOS
JOSEPH CARLSON, JR.
RAYMOND FLAVELL CARLSON
WILLIAM STONE CARTER
RICHARD DAWSON CAVANAUGH
JOHN HAIGH CAYWOOD
PHILIP WILLIAM CHAPMAN
ALBERT J. CHARBONNEAU
EDWARD PAUL CHARTIER
JOHN ROYAL CHEESEMAN
ALBERT CLAUDE CHING
WILLIAM WOOSTER CLINTON, JR.
CHESTER JOHNSON COLE
JOHN ROBERT CONBOY
JOHN FRANCIS CONDON
DONALD STEBBINS CONNOR
RICHARD HENRY CORNELL
WESLEY MORTIMER CRONK
LEONARD NORMAN CRUMB
ALBERT S. DADDARIO
FRANCIS CHARLES DAGLIO
RICHARD IRVING DAVIES
JOHN ANDREW DAVISON
BASIL DELIGEORGES
WALTER JOHN DEMBICZAK, JR.
DANTE CHESTER DEMIO
LEO FRANCIS DESJARDINS
ADAM JOSEPH DICKON
DONALD MICHAEL DINUZZO
ANTHONY D'ONOFRIO
JOHN JOSEPH DUNIGAN
JOSEPH HENRY FAHEY, JR.
RALPH ANTHONY FALANGA
MERTON WARNER FERGUSON
Seventeen
JOHN JAM ES FITZGERALD
MARVIN FL AKS
HOWLAND SEYMOUR FOOTE
JACOB H. FREIMAN
JOSEPH WILLIAM GAGNE
ANDREW GAHURA
EUGENE GE SSNER
BEN EDICT JAM ES GIANGARRA
ARNOLD IRVING GOLDSTEIN
WILLIAM CHARLES GOODNO
FRANK ALOYSIUS GRABOWY, JR.
HAROLD FRANCIS GRADY
FRANCIS THOMAS GRUBELICH
HANS JONDAHL HAAGENSEN
PAUL ELMER HADDON
JAM ES CLELAND HALE
KENNETH SAFFORD HALL
JOHN B. HATCH
ARTHUR JAMES HAYES, JR.
CARL JOSEPH HEIMANN
RAY EDWARD HIGGINS
HAROLD WOODBRIDGE HURLBUTT
DANIEL FRANK JAN K OVICH
JESSE C. JAQUA
WALTER HUGO JURGENSEN
ROBERT PAUL KATZ
EVERETT ROBERT KENNEDY
THOMAS JOSEPH KENNEDY
LOUIS KONOFF
ROBERT AARON LAP UK
CHARLES H. LEIPER
WESLEY EDWARD LENT, JR.
FREDERICK JOSEPH LEONARD
EDWARD ANDREW LEWCZYK
TRAVERS ANDREW LINDGREN
JOHN ANDREW LONGOBARDI
CALVIN ROBERT LUCAS
GEORGE WILLIAM LUNDQUIST
ANTHONY JOSEPH MALASPINA
JOHN WILLIAM MALONE
CHARLES MANGION
HERBERT ROBERT MANKE
JOHN WILLIAM MARCISIN
MICHAEL WILLIAM MASSAD
JAM ES ROBERT MCKEON
ROBERT HENRY MCLAUGHLIN
JOSEPH STAN LEY MICHALOWSKI
SHERMAN PRINDLE MORRISON
JOSEPH FRANCIS MULCAHY
JOHN DAVID MUZYK A
FRANKLYN WARN ER NICHOLS
Eighteen
DONALD JOSEPH O'BRIEN
JEREMIAH JOSEPH O'CONNELL
JOSEPH GERALD ODERMATT
WALLACE IVAR OLSON
JERRY JAM ES OSOCHOWSKY
ANGELO JOHN PAPPALARDO
RICHARD LAWRANCE PAULL
ARTHUR GORDON PEARSON
ROBERT NORMAN PEDERSEN
GEORGE ARTHUR PE L L E S
EDWARD JOHN PETERSON
CHARLES PETRIDES
RICHARD FRANK PHILIPP
JOHN JOSEPH PIVARNIK
JOHN POCEWIZ
DANIEL JOSEPH POPYLISEN
ANTHONY JOSEPH PORZIO
EDWARD WILLIAM PRESBIE
CHARLES MYRON RABINOWITZ
WARREN FREDERICK RATHBUN
FRANCIS DAVID RETAL LICK
PAUL FREDERICK RETTEN MEYER
WILLIAM DONALD RIOUX
ERNEST RICHARD RITTER
ANTHONY VITO ROSA
FRANCIS VINCENT ROSSI
WILLIAM ROBERT ROTH ERFORTH
EDWARD CHARLES RUTTY
FRANCIS S. SANSONE
OLIVER ALEXANDER SERVADIO
FRANCIS JOSEPH SHAY
RICHARD WALTER SH ELDON
JEFFREY NORLAND SHINN
ALBERT JOHN SKROBLES
ALLYN GEER SMITH
HENRY PEARSON SMITH, JR.
PETER SOLARZ, JR.
WILLIAM D. SPALLONE
ALEXANDER F. SPERDUTI
PAUL FRANCIS STANLEY
ALCIDE LOUIS TACY
DONALD EDWARD THOREN
BERNARD JOSEPH TIM LIN
FRANK PAUL TO MAIUOLO
DU KAS TRAMONTAN IS
Louis D. VERCELLI
ROBERT HAZARD VOSS
GRAYDON CLIFFORD WAGNER, JR.
DUDLEY RAYMOND WARREN
DEAN M. WHITE
RICHARD CHARLES WILKES
JOHN STEVENSON WILLIAM SON
With Distinction
ROBERT JORDAN ALMOND, in Electrical Engineering
FINTON JOSEPH BEATRICE, in Electrical Engineering
JAMES ANTHONY GAUDET, in Electrical Engineering
PHILIP LEVINE, in Mechanical Engineering
WILLIAM D. LOISELLE, in Civil Engineering
LYLE KIMBALL MOULTON, in Civil Engineering
EDWARD OSCAR PFRANG, in Civil Engineering
DAVID THACHER RICKER, in Civil Engineering
JAMES EDWARD SHEA, in Electrical Engineering
CHARLES FRANK SMITH, in Mechanical Engineering
STILES FREDERICK STEVENS, in Civil Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
COLLEGE OF PHARMACY
MICHAEL FRANCIS BERGANTINO
MARVIN LAWRENCE BERMAN
INGA BRITTA BOOD
RUTHERFORD C. BURGESS
RAYMOND JAMES CHARLAND
ELEANOR MARIE CHOQUETTE
LYDIA J. CYBUL
JOHN JOSEPH DEFEO
SHIRLEY GRACE DINERSTEIN
RAYMOND E. DOWNEY
WILLIAM NICHOLAS FARACLAS
ROBERT PHILIP FINEBERG
LOUIS CARL FIOCCHI
SHERMAN ROBERT GERSHMAN
EUGENE WILLIAM GRESH
RUSSELL BENTON GRISWOLD
HUBERT J. HEIN
IRWIN LEON HONIGBERG
EDWARD MICHAEL JAMES
PETER MICHAEL JENNINGS
JORDAN WILLIAM KAUFMAN
WILLIAM JOSEPH KELLEHER
A. JOHN KEVORKIAN
TULLIO G. LANCIA
DAVID MICHAEL LANE, JR.
DONALD RICHARD LOHSE
CARL ANTHONY MASSARO
EMILY LOUISE MATYI
DONALD L. MCGLOON
ELEANOR MAE MORAN
JOHN JAMES MULVEY, JR.
JOSEPH EDWARD MURAWSKI
JAMES ANTHONY NATALIE
ELINOR ANNE NEMSER
GEORGE EDWARD O'TOOLE
EDWARD J. PICKETT
RICHARD FRANCIS RAPPA
JOHN JOSEPH REILLY
MORTON REISENBERG
EDWARD SCOLNIK
MILDRED JULIA SLATER
RICHARD ALLAN SNEIDEMAN
DAVID EDWARD SOMERS
ERWIN SLATER SOYBEL
MARCO ANTHONY SPATUZZI
JOHN ROWLAND SULLIVAN
JEAN ALTHEA TESTO
HENRY JEROME TOMASZEWSKI
CLIFFORD CLARKE WALKER
HIPOLIT PAUL WINALSKI
GLADYS RUTH WUNSCH
WILLIAM ZELDIS
Nineteen
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
N. EDWIN ANTIGNANI
DONALD F. AUCHTER
SIDNEY MORVALDEN BRAYTON
CLARKE BRINCKERHOFF
SOLOMON ZALMAN BROMBERG
WILLIAM H. BROMLEY, JR.
BURTON CARLSON
ROBERT PRINCE CARROLL
DONAL M. COLLIMORE
DANIEL WEBSTER DEDRICK
ANTHONY VICTOR DEMAYO
STANLEY WAYCOTT DIMOCK
VICTOR JAMES DOWLING
SHERMAN DRUTMAN
RODNEY SEVERIN EIELSON
PAIGE JAMES EVERIN
PAUL J. FALSEY
GEORGE J. FERRIO
HELEN RITA FITZGERALD
JOHN THOMAS FITZPATRICK
BENEDICT DEVINE FLYNN, JR.
MYRON FRIEDMAN
STEPHEN H. FRISHAUF
CHARLES LOREN FUREY
EDWARD EARLE GARLICK
DENNIS NIEL GARVEY
RUSSELL MORTIMER GEER, JR.
HARRY R. GRASSICK, JR.
SIDNEY GREENBERG
HOWARD IRWIN GROSS
WILLIAM ROBERT HARTIGAN
VERNON FRANCIS HAUSCHILD
LOUISE HART HUNT
HARRY NORMAN JACKAWAY
WARREN DENNIS KEALEY
EUGENE T. KELLY
MORGAN MARSHALL KLINE
FRANCIS EDWARD LALLY
IRA GLENN LANCE
RICHARD WILLARD LAW
PHILIP LOCKE
RADFORD WESTON LUTHER
LUKE FRANCIS MARTIN
DONALD HUGH MCGILVRAY
HAROLD MONOSON
JOHN MICHAEL JOSEPH MURPHY
ROBERT RANDALL POTTER
WILLIAM H. REGAN
RICHARD L. REILLY
GEORGE DURWARD ROYSTER
JOHN MAURICE SCANLON
MICHAEL JOHN SCANLON, JR.
COLEMAN COOK SWEET
RICHARD T. WASHBURN
LEONARD F. WEKLIND
HOWARD MARVIN WERNER
RAYMOND THOMAS WHEATON, JR.
REBECCA WEBSTER HALL WHITNEY
JOHN BALL WILKIE
BRONISLAW WINNICK
JAY E. YAFFO
With Honors
RODERICK V. BROWN
	
MORTON NORRIS KATZ
S. BENTON GUINEY, JR.	 ROBERT JAMES PEYTON
With High Honors
LEWIS ALBERT WHITNEY, JR.
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
COLLEGE OF INSURANCE
WILLIAM HENRY BRENNON, JR.
LAWRENCE GORDON CUMMINGS
JEROME HENRY GRADY
RALPH HENNING LUNDBERG
7'wenty
FRANCIS JAMES O'NEILL
THOMAS VINCENT TAMMANY
RAYMOND EDMUND TINTI
HOWARD JOHN Tozzo
MASTERS OF SCIENCE
ARTHUR ERNEST ANDERSON, in Electrical Engineering
ALLEN BROWN BARTON, in Civil Engineering
ALLAN ROGER BEAUDOIN, in Zoology
VITTI JULIAN DAVID BIRETTA, in Mechanical Engineering
JOHN WEBER ALEXANDER BRANT, in Poultry Husbandry
JEAN ANN THERESE CARPENTER, in Zoology
OLIVE LOUISE CHISM, in Education
HAROLD DUNPHY CONNORS, in Mechanical Engineering
FRANK GEORGE CORAllELLI, JR., in Zoology
WENDELL DAVIS, in Mechanical Engineering
ALDO JOSEPH DE FRANCESCO, in Chemistry
MARK DENEGRE, in Zoology
KENDALL LUCAS DOLGE, in Zoology
HAROLD LINCOLN EASTERBROOKS, in Animal Diseases
ALLEN WOODWARD FANSLOW, in Zoology
MURRAY JOHN PETER FAY, in Zoology
FREDERICK FEIBEL, in Animal Diseases
WALTER MICHAEL GAJEWSKI, in Electrical Engineering
ELIZABETH MARION GLASS, in Education
JEAN ELEANOR GRONWOLDT, in Home Economics
HELEN MARGARET HABERMANN, in Botany
WILLIAM ALEXANDER HAHN, JR., in Education
ALLAN HARRY HAMMAR, in Zoology
LESTER HANKIN, in Dairy Technology
HAROLD ROBERT HASKELL, in Electrical Engineering
MATHIAS HETTINGER, in Physics
CHARLES CHI-CHIEN HOLT, in Civil Engineering
MERTON SEYMOUR HONEYMAN, in Zoology
VERONICA CLAPP IRVINE, in Education
HAROLD WOODWORTH JACKSON, in Dairy Technology
LEONARD ANTHONY KRAUSE, in Zoology
SYLVIA HILL LYMAN, in Home Economics
WILLIAM LEO MOLLOY, in Education
JOHN BENNETT PHILLIPS, in Education
GILBERT HARRIS PORTER, in Dairy Husbandry
ROBERT WILLIAM PURVIS, JR., in Dairy Husbandry
RAYMOND SAMUEL SCHULLEY, in Civil Engineering
PHILIP LOUDON STOCKLIN, in Physics
JOHN RICHARD TEDFORD, in Agricultural Economics
WILFRED DODD THONER, in Electrical Engineering
DAVID ELLIOTT TRUMBULL, in Physics
VARRO EUGENE TYLER, JR., in Pharmacy
HARRY FRANCIS VAN LEUVEN, in Education
CAROLYN EDGECOMBE WEDEKIND, in Zoology
OLIVE SONNICHSEN WESTERBERG, in Education
CHARLES JOHN ZWICK, in Agricultural Economics
Twenty-one
MASTERS OF ARTS
HERBERT EPHRAIM ALEXANDER, in International Relations
HANS ANDRESEN, in Sociology
DAVID ANGELL, in Psychology
ELEANOR MURRAY ANTAN, in Education
SERENA BLODGETT ASHLEY, in English
MILDRED ELESE ATWELL, in Education
PHILIP AUDIBERT, in Education
THOMAS ELTON AYKROYD, in Education
ELMER D. BALDWIN, in Sociology
EDWARD FAUSTYN BALDYGA, in Education
LOUISE MARTHA CORNELIA BARRY, in Social Work
ARTHUR FRANCIS BOSWELL, JR., in Education
JOHN PETER BREEN, in Education
JOSEPH MICHAEL BREEN, in History
MARTIN BREGMAN, in Psychology
RICHARD CURRY BRIGGS, in Education
ROBERT MILLINGTON BROWN, in English
MARY CAMERON CAMPBELL, in Education
PASQUALE LOUIS CANGIANO, in Psychology
HARRY MICHAEL CHASE, JR., in International Relations
ORLANDO ROLAND COLANGELO, in Education
BEN L. COLLINS, in English
JOHN THOMAS CONLON, in Economics
JEAN WEIR CORKINDALE, in English
EMIL ANTHONY CORONA, in Psychology
ELIZABETH COSTA, in Mathematics
ANN JOSEPHINE CRONIN, in Education
ANN MARIE CURRAN, in Mathematics
HYMAN DARER, in Psychology
JEROME THOMAS DAVIS, in Psychology
SALVATORE A. DIGIORGIO, in Economics
HELEN BARBARA DOBIAS, in Education
STEWART CHARLES DODGE, in English
ROBERT ELBERT DUNN, in Education
LAURENCE WILSON EDDY, in Education
RICHARD LEO PAUL EISENMAN, in Mathematics
MILTON ELWOOD FIKE, in Education
WILLIAM AMES FLETCHER, in Education
EDWIN HARVEY FLYNN, in Economics
WILLIAM FOYE, in Education
JEANNETTE LILLIAN FRECHETTE, in Education
SHELDON LEE FREUD, in Psychology
R. GENE GEISLER, in Government
FRANK GENTILE, in Government
DANIEL BARNETT GIBER, in Education
JOSEPHINE AGNES GIBINO, in Education
ARTHUR GOLDBERG, in Education
SIDNEY GOLDSTEIN, in Sociology
Twenty-two
LEIF HALYARD GORDEN, in International Relations
FRANKLYN ARTHUR GRAFF, in Education
THOMAS BERNARD GRIGLUN, in Education
MICHAEL GUADANO, in Spanish
EDWARD EMIL HAASE, JR., in Education
BARBARA BUCK HAMILTON, in Social Work
FRANCIS KIERNAN HAYES, in Social Work
SIDNEY HERLING, in Social Work
STANLEY IRWIN HILL, in English
JOHN THAYER HITCHCOCK, in Sociology
BEATRICE HOWELL, in Psychology
VICTOR ELLIOT HOWES, in English
ALFRED JAMES HUNKIN, in English
FREDERICK WILLIAM HURD, in History
WARREN DANIEL JAGUSH, in Education
ROLAND ALFRED JOHNSON, in Education
WALTER HOLMES JOHNSON, in Economics
SEYMOUR MYRON KAHN, in English
ELEANOR RITA KEATING, in Education
CHARLES REVELLE KENYON, in English
EVA KLE MAN, in Education
ALBERT WILLIAM KRATZKE, in Physics
MARJORIE JEANETTE LAMB, in English
JOHN ROBERT LESTER, in Psychology
JOSEPH PETER LO JKO, in Education
MARGUERITE SMITH MACKIMMIE, in English
SIDNEY PERCY MARLAND, JR., in Education
HERBERT MARTEY, in English
BABETTE HARRIET MARTUS, in Psychology
CARL ARTHUR MATTSON, in Education
LEWIS JOSEPH MAXWELL, in Education
RICHARD DECKER MCCLURE, in Education
ALDEN CHAPMAN MCCRAY, in Government
THOMAS GEORGE MCDONOUGH, in Education
CAMILLA ANGELINE MCLEAN, in Education
ROBERT JOSEPH MEYER, in Economics
PAUL JOSEPH NEWMAN, in Education
MARSHALL HUDSON NYE, in Education
BERNADINE O'DONNELL, in Education
ERNEST WILLIAM OGRAM, JR., in Economics
EILEEN ISABEL OSTIGUY, in English
JESS NORMAN PARMER, in History
HERMAN MICHAEL PASTORE, in Education
BERNARD PELLET, in Psychology
ANGELINE LUCILLE PETRINI, in Education
WILMA WOLFE PORTER, in Education
JANE ESTHER REARDON, in Education
MARY FRANCES ROTELLA, in Education
ERNST ZACHARIAS ROTHKOPF, in Psychology
GRACE YOUNG SAVARD, in Education
GEORGE FREDERICK SCRIBNER, in Education
Twenty-three
DAVID JOHN SHEEHAN, JR., in Education
REUBEN SILVER, in English
SHELDON FAY SMITH, in Social Work
JACK MARVIN SOSIN, in History
MARY ANN PATRICIA SPODNIK, in International Relations
HAROLD SPRINZEN, in Psychology
RUTH MARGARET STE M M LER, in Education
MILTON RALPH STERN, in English
ROBERT WINTHROP STONE, in Economics
VICTORIA GARDNER STOWERS, in Education
RICHARD HUYETTE SUDDS, JR., in Zoology
OLIVE NANCY TIPPET, in Social Work
JAMES PETER TRACY, in Education
ALFRED NORMAN TUTTLE, in Psychology
MARY FRANCES VAIDA, in Education
MILDRED ANNE WAKELEY, in Education
GLORIA ALDEN WEBSTER, in Zoology
HARVEY WEISS, in History
ERMA ODESSA WELLS WEST, in Education
MARY MARGARET WHIPPLE, in Education
GEORGE KILBOURNE WHITE, in Mathematics
FREDERICK OSCAR WILHELM, in English
ELIZABETH DICK WINTERS, in Education
ARTHUR JACOB WIRTH, in History
DOCTORS OF PHILOSOPHY
CLEMENT STEVENS BARLOW, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Kinetics of the Thermal Decomposition of
Diethyl Ketone.
MORRIS HARRY GOLDBERG, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Sterols of Marine Mollusks.
CHARLES FREDERICK HELMBOLDT, in Animal Pathology
DOCTORAL THESIS: A Histopathologic Study of infectious Bovine-
Mastitis.
FREDERICK WEINGER NOVIS, in Education
DOCTORAL THESIS: Objectives of Counseling the Disabled for Job
Readiness.
IRWIN DAVID ROSENMAN, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Electrophoretic Separation of Lecithin and
Cephalin.
Twenty-four
HONORS LIST
WITH HONORS
SAMUEL ABBOTT, JR.
ROBERT JORDAN ALMOND
MARY FRANCES ANDERSEN
SHIRLEY MAE ANDERSON
RICHARD RUDOLPH BARTHOLOMEW
RODMAN JORDAN BENDETT
ALDO PETER BIAGIOTTI
JOSEPH JAMES BOLUS
JOHANNA MARY BOWSZA
ARMENA ELIZABETH BOYAJIAN
RUTH BURSACK
BERYL RUNDBAKEN CANTOR
BURTON HERBERT COHEN
RICHARD DOUGLAS COLE
ANNA MARILYN COVIELLO
PAUL CROTEAU
LEONARD NORMAN CRUMB
LAWRENCE GORDON CUMMINGS
SIGMUND ANTHONY CZARNECKI
ROBERT LEO DONNELLY
ARTHUR ALEX EDGARIAN
ROBERT M. ELKINS
PAULINE MARIE FAHEY
ROBERT ARNOLD FISCHER, JR.
BETTY FLORENCE FLAKS
FLORIAN A. Fox
JOHN JOSEPH GALE
RITA LORRAINE GERSH MAN
SHERMAN ROBERT GERSHMAN
ARDIAN C. GILL
ADOLPHE THOMAS GREGOIRE
EDWARD LEONARD GRIMAILA
STANLEY JOHN GROCHMAL
ANDREW GUIOSKY, JR.
RUSSELL ERNEST GUSTAFSON, JR.
JESSE GOULD HAYMES, JR.
GEORGE MARTIN HAYNES
IRWIN HERBERT HERZENBERG
JOHN GLENWOOD HILL, JR.
RICHARD WENDELL HODGE
WYLLISANN HOLT
ROBERT BOYD HUROWITZ
MARY ELIZABETH JEZYK
MARIE THERESE KANE
CHARLES JOSEPH KAPINOS
JOHN WAINWRIGHT KELLY, JR.
WILLIAM JOHN KELLY
A. JOHN KEVORKIAN
DAVID ROBERT KLEIN
STANLEY EDWARD KLOCZKO
MARTIN KRIZAN
WALTER EDWARD KRYSPIN
GRACE JOSEPHINE LAMONICA
IRA GLENN LANCE
ROBERT AARON LAPUK
DENIS JOHN LEAHY
FREDERICK JOSEPH LEONARD
MARGARET ELLEN LEWIS
LILLIAN LOZYNIAK
DONALD GEORGE LYNCH
FRANCIS JAMES MACGREGOR
ROBERTA JEAN MANN
JOHN HENRY MCADAMS, JR.
WILLIAM DUANE MCENROE
THOMAS JOSEPH MCGANN
GRACE ELIZABETH MINSON
JEAN MARIE MOORE
LYLE KIMBALL MOULTON
DONALD JOSEPH O'BRIEN
JOSEPH GERALD ODERMATT
CLAIRE MARIE OLDS
S. SIGFRID PEARSON
HENRY ALFRED PECK
PAT EMIL PERILLIE
JUNE AUDREY PETERSON
WILLIAM FREDERICK PETERSON
GLORIA BELLE PETROFSKY
ROBERT FRISBIE PHELAN
MARGARET ELIZABETH PLUNKETT
JOHN POCEWIZ
EDWARD WILLIAM PRESBIE
ALEXANDER T. QUENK
CHERIE JANICE RACHETER
HARRISON JAMES RAINEY
CHARLOTTE FRANCIS REARDON
DAVID THACHER RICKER
JANICE MILA RINDGE
RALPH JOHN RONALTER
ANTHONY VITO ROSA
BRUCE RAY Rosow
GEORGE SLOANE RUSSELL, JR.
BERNARD L. RYACK
ELAINE RITA SCHAPEROW
ERWIN KURT SCHEUCH
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JANET M. SCHRIEFER
JOAN WILLIAMS SCHRODER
BARBARA MAE SCIARINI
RICHARD WALTER SHELDON
MILDRED JULIA SLATER
PETER SOLARZ, JR.
GEORGE MAURICE STAUFFER, JR.
ARNOLD STEIGER
STILES FREDERICK STEVENS
JOSEPH MORRIS STOLMAN
GILBERT KENNETH STRICKLER
AUDREY MAE SWANSON
LUTHER LAWRENCE TARBELL, JR.
ROBERT FRANCIS TIERNEY
WILLIAM DANIEL TOOLE
JOSEPH TORCELLINI
ELIAS CONSTANTINE VOULGARIS
ROBERT MERWIN WATTS
JANE ELLEN WEBER
DONALD F. WETHERELL
RUTH WHEELAN
JOSEPH JACK WIEZALIS
FRANK HERBERT WILCOX, JR.
RITA PHOENIX WILOWSKI
WILLIAM ZELDIS
BARBARA PHYLLIS ZIFF
WITH HIGH HONORS
EDWARD L. AUGUSTAUSKAS
ANITA GELSTON BALLEK
LILA MURIEL BARTH
FINTON JOSEPH BEATRICE
BARBARA BECKWITH
GLORIA PHILLIPS BIDWELL
ROBERT WILLIAM BOETTGER
WILLIAM HENRY BRENNON, JR.
HAROLD JOSEPH CASEY
ALBERT CLAUDE CHING
LYDIA J. CYBUL
JOHN JOSEPH DEFEO
DONALD MICHAEL DINUZZO
STANLEY LEIGH GOODRICH
MARY AGNES GRADY
HARRY WEBSTER HART
IRWIN LEON HONIGBERG
JAMES PATRICK HURST
MICHAEL KARLAK
MURIEL IRENE LARSON
PHILIP LEVINE
WILLIAM D. LOISELLE
CARL ANTHONY MASSARO
JAMES THOMAS MCNAMARA, JR.
ROBERT ARNOLD MEIGS
PHILIP LAURENT MERCIER
IRENE HEDWIGA MOLSKI
HELEN CATHERINE MURPHY
JOSEPH WILLIAM PASCULANO
ROBERT NORMAN PEDERSEN
EDWARD OSCAR PERANG
GREGORY THOMAS POLLETTA
CHARLES MYRON RABINOWITZ
FRANCIS DAVID RETALLICK
NATHANIEL PORTER SELLECK
JAMES EDWARD SHEA
JEFFREY NORLAND SHINN
NORMA SYLVIA SKINNER
CHARLES FRANK SMITH
THOMAS FRANCIS SMITH
RAYMOND EDMUND TINT!
CARL ERNEST WEDEKIND
H. LORING WHITE
SYMOND YAVENER
WITH HIGHEST HONORS
JAMES ANTHONY GAUDET
	
MICHAEL MUDRY
WILLIAM JOSEPH KELLEHER
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ARMED SERVICE COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary of
National Defense grants commissions to University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY
GORDON C. BAILEY, Infantry 	 MILTON E. NICHOLS, Infantry
ROBERT W. NELSON, Infantry 	 WILLIAM C. O'CONNELL, Infantry
PAUL. AI. STAVNITZKY, Artillery
SECOND LIEUTENANT, REGULAR AIR FORCE
FRANCIS S. PLONOWSKI
SECOND LIEUTENANT, INFANTRY, RESERVE
WILLIAM C. ANDERSON
ARNOLD W. ARONSON
GORDON C. BAILEY
GLEN E. BRAWN, JR.
JOHN H. CANFIELD
GERALD F. COHOLAN
RONALD E. EDMONDSON
WRIGHT D. GIFFORD, JR.
RAYMOND N. GODIN
JOSEPH F. HACKETT
JOSEPH R. MACIONE
NATHAN H. MARCUS
DAVID J. MULCAHY, JR.
ROBERT W. NELSON
MILTON E. NICHOLS
WILLIAM C. O'CONNELL
GERALD W. PURVIS
CONRAD S. QUINLAN
GENNARO RUGGIERO
HARRY J. SCHLESINGER
THADDEUS R. SOBIESKI
GEORGE H. SPENCER, JR.
HERBERT J. STEVENSON
WILLIAM P. TUPKA
HENRY F. ZALESKI
SECOND LIEUTENANT, SIGNAL CORPS, RESERVE
JOHN R. FRANZMANN
SECOND LIEUTENANT, ARTILLERY, RESERVE
PAUL M. STAVNITZKY
SECOND LIEUTENANT, AIR FORCE, RESERVE
WALLACE E. BAILEY
RAYMOND BANKS
JOHN G. BECK
SHERMAN H. BRISCOE
NORMAN L. BUSSIERE
JOSEPH W. CASS
PHILIP W. CHAPMAN
DONALD S. CONNOR
ANTHONY M. D'ADDETTA
EDWARD A. D'AGOSTINO
THOMAS N. DELANEY, JR.
EUGENE E. DESHEFY
WILLIAM F. DICKSON
THEODORE M. DOWNING
MERTON W. FERGUSON
ANTHONY FERRIGNO
MARVIN FLAKS
WILLIAM M. HAHN
ROBERT C. HAPPY
ARTHUR A. HATHWAY
LOUIS A. HULBURT
JOHN M. JANNITTO
NORMAN A. JOLIE
KENNETH G. KAMENS
Twenty-seven
JOSEPH V. KRICEK
CLIFFORD L. LADD
PHILIP LEVINE
TRAVERS A. LINDGREN
ROBERT L. MCLEOD
JOSEPH F. MCMANUS
WILLIAM A. MCQUEENEY
GEORGE H. MILLERD, III
EDWARD Y. O'CONNELL
JACK S. OPINSKY
JOHN J. ORABONA
MICHAEL A. ROSSETTI
MARTIN J. SCHAFFHAUSER
ROBERT H. SCHULTZ
JACOB A. SKARUPA
GEORGE M. STAUFFER, JR.
GERALD F. SULLIVAN
WILLIAM E. TOTH
DUDLEY R. WARREN
MICHAEL A. WHITE
Twenty-eight
HONORS AND PRIZES
SENIOR HONORS: A book prize established by the Faculty in recognition of those
who have the highest standing in scholarship for four years.
JAMES ANTHONY GAUDET 	 WILLIAM JOSEPH KELLEHER
MICHAEL MUDRY
THE WILLIAM DURAN HOLMAN PRIZES IN ANIMAL HUSBANDRY: Awarded to the
Senior and the Junior having the highest standing in Animal Husbandry.
MURWIN AXEL JOHNSON, of the class of 1951
HAROLD JOSEPH BOTTI, of the class of 1952
THE RATCLIFFE HICKS PRIZES IN ENGLISH COMPOSITION: Awarded for excellence in
English Composition as displayed in original essays. The contest this year was
judged by Professor Robert H. Sproat, of Boston University.
First prize: MARY CARMEN CIMMINO, of the class of 1952
Second prize: JAMES MARTIN DONEGAN, of the class of 1951
Third prize: BORIS BURAK, of the class of 1951
THE FANNIE HATHEWAY Boss PRIZE: Awarded for excellence in French.
HELEN CATHERINE MURPHY, of the class of 1951
FREDERICK THOMAS CHAPPELLE, of the class of 1952
THE AMBASSADE DE FRANCE PRIZES: Awarded for excellence in French.
JOSETTE MARIE BOGLIO, of the class of 1951
GEORGE VINCENT COONEY, of the class of 1951
THE EDWIN GARVER WOODWARD AWARD: Awarded to the Junior in the College of
Agriculture showing the greatest advancement and ability pertaining to rural
activities, good citizenship, and interest in agriculture.
KENNETH WILLIAM REISCH, of the class of 1952
THE CONNECTICUT STATE ASSOCIATION OF POWER ENGINEERS AWARD: Awarded to
an outstanding senior in the School of Engineering, based on the work of the
last two years.
WILLIAM D. LOISELLE, of the class of 1951
THE VFW LADIES AUXILIARY AWARD: An award to the man and woman in the senior
class who have excelled in the study of United States History.
GLADYS GOCHBERG, of the class of 1951
HARRY WEBSTER HART, Of the class of 1951
AWARD OF MERIT IN ACCOUNTING: Awarded by the Connecticut Society of Certified
Public Accountants to the senior who stands highest in the work in accounting.
MARTIN JOSEPH SCHAFFHAUSER, of the class of 1951
THE LEHN AND FINK MEDAL: Awarded to the member of the graduating class in
the College of Pharmacy who has the highest general average for four years.
WILLIAM JOSEPH KELLEHER, of the class of 1951
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THE GARVIN MEMORIAL PRIZE : Given by the Connecticut Pharmaceutical Association
and awarded to the member of the graduating class in the College of Pharmacy.
EUGENE WILLIAM GRESH, Of the class of 1951
THE STATE PHARMACY COM MISSION PRIZE: Awarded to a member of the graduating
class in the College of Pharmacy for excellence in Practical Pharmacy.
LYDIA J. CYBUL, of the class of 1951
THE MERCK PRIZES: Awarded by Merck and Company to students who stand highest
in Pharmaceutical Chemistry and in Dispensing Pharmacy.
FOR PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
IRWIN LEON HONIGBERG, Of the class of 1951
FOR DISPENSING PHARMACY
LYDIA J. CYBUL, of the class of 1951
THE PHARMACOLOGY PRIZE : Given by a pharmacist in New Haven and awarded for
excellence in Pharmacology.
IRWIN LEON HONIGBERG, Of the class of 1951
THE ETHEL J. HEATH SCHOLARSHIP AWARD: Awarded to the member of Lambda
Kappa Sigma Sorority who has made the highest scholastic record in the graduat-
ing class.
LYDIA J. CYBUL, of the class of 1951
THE SOUTHWESTERN DRUGGISTS' ASSOCIATION PRIZE : A life membership in the
Connecticut Pharmaceutical Association given by the Southwestern Druggists'
Association and awarded to a member of the graduating class who is a scholar
and has shown outstanding leadership during his college training.
JOHN ROWLAND SULLIVAN, Of the class of 1951
THE SENIOR ACTIVITY AWARD: Given by Bristol Laboratories, Inc., and awarded to
the senior who has contributed the most to pharmacy through his extra-curricular
activities.
RUTHERFORD C. BURGESS, of the class of 1951
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
ROY EDWIN JONES, Professor of Poultry Husbandry, 39 years of service
HENRY DORSEY, Professor of Agronomy, 33 years of service
MARJORIE SMITH JONES, University Recorder, 26 years of service
MYRON H. CLARK, Director of Labor-Management Institute, 5 years of
service
Thirty
